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We carried out interviews with 10 officers of 4 citizen groups involved with chronic diseases of chil-
dren to determine the activities of these citizen groups and to clarify the purpose of the group’s activities
in their local area. As a result of having analyzed data of the citizen groups’ activities drawn from those
substantial activities recognized as important by the officers, five categories of citizen group activities
were determined. These were: exchanges initiated by the state of the child, sharing a heartwarming
moment, readiness to provide appropriate information, sharing the problems faced, and dealing with
issues about the environment around the child. However, according to related materials, formal activities
were grouped by attribute, region, event, and communication. It is important to understand the overall
activity characteristics; which include how the relation between the state of exchange and treatment may
influence formal activities. In the long term, the medical team and the local institution concerned with the
child and the family of the child with a chronic disease need to partner with the citizen group so that the
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ed. A prominent problem is matching the support available with the life stage of the child with the chron-








































































































































































小児科・透析センター  胸部・心臓血管外科、小児科 脳神経外科、小児外科、泌尿
器科、整形外科、リハビリテー
ション科 

































































市民グループ A B C D
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